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RAIMUNDO L L U L L V LA PAZ UNIVERSAL 
E n la s e s ion anua l c o r r e s p o n d i e n t e a 1 9 5 8 de la S o c i e d a d J e a n 
B o d i n , d e B r u s e l a s , d e d i c a d a al t e m a g e n e r a l de la P a z ( * ) , p a r e c i o 
o p o r t u n o q u e un p a r t i c i p a n t e e s p a n o l se o c u p a r a d e la s i n g u l a r Y es-
p l e n d i d a f i g u r a de H a i m u n d o L u l i o . E n la c o n v o c a t o r i a de d i cha se-
s ion se s o l i c i t a b a . junto al e s tud io de l a s f o r m a s h i s to r i ca s de o rga-
n izac ion cle la p a z q u e se h a b i a n m a n i f e s t a d o d e s d e los t i e m p o s m a s 
a n t i g u o s a nues t ro s d i a s , el de l a s i d e a s s o b r e la m i s m a , p r o p i a s de 
p e n s a d o r e s , j u r i s t a s po l i t i cos . E n t r e los h o m b r e s q u e a t r a v e s de los 
s i g l o s han t r a b a j a d o con su p e n s a m i e n t o y s u a c t i v i d a d p o r la p a z 
p i ib l i ca , no d e b i a fa l tar el n o m b r e de R a i m u n d o L u l i o . E n la comuni-
c a c i o n p r e s e n t a d a a s o c i e este n o m b r e al de J u a n L u i s V i v e s , otro cs-
p a n o l q u e en c i r c u n s t a n c i a s y s o b r e b a s e s d i s t in ta s , se e s forzo igual-
m e n t e p o r el m i s m o fin. C a d a uno de e s tos d o s a u t o r e s pe r tenece ra-
d i c a l m e n t e a s u e p o c a ; R a i m u n d o Lu l io e n c a r n a los idea l e s del Goti-
c o ; V i v e s , los del R e n a c i m i e n t o . E s p a n o l e s del M e d i t e r r a n e o , les une 
el h a b e r v iv ido y a c t u a d o fuera de su p a t r i a , p e r o en un m u n d o de 
m a y o r e s d i m e n s i o n e s y cle m a s a u d a c e s m o v i m i e n t o s el m i s i o n c i o 
m a l l o r q u i n . C a r a c l e r i z a d o s a m b o s c o m o c u m b r e s de la t r ad ic ion cul-
tura l e spar io la . una c ier ta eont inu idad entre a m b a s f i g u r a s h a s ido 
j u s t a m e n t e a f i r m a d a ( * * ) . Nota eomiin a a m b o s es el niicleo de pen-
( * ) R e s e n a d e e s l e e o n g r e s o , en B o l e t i n d e la U n i v e r s i d a d d e G r a n a d a 7 ( 1 9 5 8 ) 
9 9 - 1 0 0 . L a s a c t a s d e l m i s m o se e n e u e n t r a n en p r e n s a , c o m o v o l u m e n e s d e Recueils 
de la Societe Jean Bodin, L i l i r a i r i e E n c y c l o p e d i q u e . B r u x e l l e s . A l d e s g l o s a r d e a q u e -
l l a c o m u n i e a c i o n l a s p a g i n a s d e d i c a d a s a L u l i o , m e c o m p l a z c o e n o f r e e e r l a s a ]a 
r e v i s t a q u e n o b l e m e n t e m a n t i e n e la t r a d i c k i n e s p a n o l a de l L u l i s m o . 
( * * ) V i d . i n f r a p a g . 1 1 . S o b r e el p a r a l e l i s m o d e Ias d o s p e r s o n a l i d a d e s v i d . 
t a m b i e n F . D E U R M E N E T A Ramon Lull y Luis Vives, homologias bibliogrdficas, e n 
E s t u d i o s F r a n c i s c a n o s 5 1 ( 1 9 5 0 ) 7 1 - 8 6 . 
Ipse est Pax nostra ( E p h . 2 , 1 4 ) f u c l e m a de l X X V C o n g r e s o E u c a r i s l i c o I n l e r -
n a c i o n a l , c e l e b r a d o e n B a r c c l o n a . S u s A c t a s s e h a n p u b l i c a d o c o n el t i t u l o d e La 
Eucaristia y la Paz, B a r c e l o n a 1 9 5 2 . I n t e r c s a n a n u c s t r o o b j e t o : A G O S T I N O B E A , 
Videa della pace nel Vecchio Testamento ( v o l . I , p s . 4 9 - 5 9 ) ; c a r d . P I E R R E G E R -
L I E R , UEucharistie et la paix international ( p s . 7 8 - 8 6 ) . E l vo l . I I c o n t i e n e e s t u d i o s 
h i s t o r i c o s : S A K A C . Un pacto entre la Santa Sede y Croacia, siglo XVI ( p s . 5 2 8 -
5 3 3 ) , e n v i r t u d d e l c u a l C r o a c i a p r o m e t i a n o i n i c i a r g u e r r a d e a g r e s i o n , y a c a m -
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s a m i e n t o t eo log ico s o b r e la p a z , q u e en L u l i o es a d e m a s el e j e d e sU 
p e n s a m i e n t o y d e su a c c i o n , c u y a s d i m e n s i o n e s conocen los lu l i s t a s : 
a l c a n z a la c o n t e m p l a c i o n m i s t i c a , la d i s c i p l i n a a s c e t i c a , la a p o l o g i a , la 
p r e d i c a c i o n , la c r u z a d a y el m a r t i r i o . L u l i o se lanza a l m u n d o d e s d e 
s u c r i s t i a n i s m o . V i v e s p a r e c e vo lver se m a s b i en h a c i a el c r i s t i a n i s m o , 
c l e senganado del m u n d o . L u l i o t iende a u n a p a z un iver sa l , q u e com-
p r e n d e a l h o m b r e d e s d e lo p r o f u n d o de s u ser y a b a r c a la t i e r ra . Vi-
ves t r a b a j a r a en m a s r e d u c i d o s l imi tes , p o r u n a p a z in te rnac iona l 
q u e a r r a n c a del p l a n o m o r a l en el c u a d r o de la c o n v i v e n c i a e u r o p e a . 
E s s ign i f i ca t ivo el q u e la v i s ion d e la P a z d e L u l i o inc luya a los T a r -
t a r o s ; la d e V i v e s , l lega a c o n c r e t a r s e en u n a t r e g u a de c a r a c t e r defen-
s io frente a los T u r c o s . P e r o p o r e n c i m a de d i f e r e n c i a s de e p o c a s y 
a c a s o t a m b i e n d e s u s p o s i c i o n e s r e s p e c t i v a s — p u e s el p e n s a m i e n t o lu-
l i ano t iene u n a c o n t i n u i d a d q u e s o b r e p a s a a la e p o c a de L u l i o , y e s 
l ic i ta s u o p o s i c i o n d i a l ec t i ca al p e n s a m i e n t o d e V i v e s — es c ier to 
q u e a m b o s h a n c o i n c i d i d o en sos tener q u e no h a y otra p a z p o s i b l e 
entre los h o m b r e s s ino la P a z de Cr i s to . 
1. El motivo de su internacionalismo. 
R a i m u n d o L u l i o e s una e x t r a o r d i n a r i a p e r s o n a l i d a d en la histo-
r i a de la cu l tura , tanto p o r la in tens idad y a g i t a c i o n d e s u v i d a 1 c o m o 
p o r la a m p l i t u d y v a r i e d a d de su o b r a l i t e ra r i a . 2 En a m b o s a s p e c t o s 
b i o d e e s t o l a s e d e d e S a n P e d r o Ie d e f e n d e r i a de Ias a g r e s i o n e s . J O S E T A R R E 
S A N S , El tratado de Barcelona entre el Papa Clemente VII y el Emperador Carlos V 
( p s . 5 3 7 - 5 3 9 ) ; A N D R E S D E P A L M A D E J V I A L L O R C A , O F M . El Cardenal de la paz 
y la verdadera sociedad de las naciones, segun el b. Ramon Lull ( p s . 5 4 4 - 5 5 4 ) y l a 
r c f e r e n c i a , p e r o n o e l t e x t o d e d o s c o m u n i c a c i o n e s i n t i m a m e n t e r e l a c i o n a d a s i c o n 
n u e s t r o l e m a : M . C A L D E N T E Y , La paz de Cristo enlre ios injieles, segiin Ramon 
Lull ( p . 5 5 9 ) y B . G . M O N S E G U , La Eucaristia y la paz civil entre cristianos segiin 
Luis Vives ( p s . 5 5 8 - 5 5 9 ) . 
1 H a s i d o e s t u d i a d o p r i n c i p a l m e n t e e n el a s p e c t o b i o g r a f i c o , p u e s d e s d e e l p r i n -
c i p i o s e c o m p r e n d i o q u e t a n t a n n p o r t n n c i a t e n i a s u v i d a c o m o s u s o b r a s . L a s e r i e 
se i n i c i a c n l a Vila coetaiiu, C f r . S U R E D A B L A N E S , Ensayo de biblio^biograjia, e n 
R e v i s t a d e B i b l i o g r a f i a N a c i o n a l 5 ( 1 9 4 1 ) 4 0 7 - 4 5 6 . O b r a f u n d a m e n t a l E . A . P E E R S , 
Ramon Lull. A Biography, L o n d r e s 1 9 2 9 ; u n r e s u m e n d e e s t a o b r a p o r e l m i s m o 
a u t o r Fool of Love. The lile oj Ramon Lull ( 1 2 3 5 - 1 3 1 6 ) , L o n d r e s , 1 9 4 6 . L O R E N Z O 
R I B E R , Raiiniindo Lulio, B a r c e l o n a , 1 9 3 5 . H a g i o g r a f i a s e l e m e n t a l e s : W . B A B U C C I , 
Raimundo Lullo, F l o r e n c i a , 1 9 4 1 ( O p e r a d e l l e B i b l i o t c c h e f r a n c e s c a n e ) ; J . S O U L A -
R I O L , Raymond Lulle, P a r i s , 1 9 5 1 ( e d s . F r a n c i s c a i n e s ) S . G A L M E S , Dinamisme de 
R. Llull, M a l l o r c a , 1 9 3 5 ( t r a d . c a s t , e n Obras Literarias c i t a d a : M . I R I A R T E , S . I . 
Genio y figura del Iluminado maeslro R. Lull, e n r e v . A r b o r 3 6 ( 1 9 4 5 ) . 
2 E l c s t u d i o m a s c o m p l e l o e n E s p a f i a s o b r e L u l l y e l l u l i s m o , c o n c a t a l o g o d e 
l a s o b r a s : T O M A S Y J O A Q U I N C A R R E R A S Y A R T A U , Historia de la Filosofia 
espahola. Filosojia crisliana de los siglos XIII al XV. M a d r i d , 1 9 4 3 . T o d o s u v a l o r 
c o n s e r v a : M . M E N E N D E Z Y P E L A Y O . Historia de los heterodoxos espaiioles, t. I I I 
( e d . 1 9 1 7 ) , p s , 2 5 7 - 2 8 9 . R e n o v a d o r f u e el a r t c . Lulle d e E . L O N G P R E , e n Diction-
naire de Theologie Catholique I X - 1 . * . P a r i s , 1 9 2 6 , c o l s . 1 0 7 2 - 1 1 4 1 . L a c o p i o s a p r o d u c -
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rnerece s e r tenido en cuenta , al e s t u d i a r la o r g a n i z a c l o n de la p a z ; 
p u e s t o q u e la paz internac iona l fue uno d e sus g r a n d e s o b j e t i v o s , c o m o 
un b ien en si y c o m o b a s e p a r a la p r e d i c a c i o n del E v a n g e l i o . 3 
H i j o de uno de los c a b a l l e r o s q u e h a b i a p a r t i c i p a d o en la Recon-
q u i s t a d e M a l l o r c a a los m u s u l m a n e s ( a n o 1 2 2 9 ) , su e d u c a c i o n no 
fue l i t e rar i a , s ino c a b a l l e r e s c a ; en su juventud se e j e rc i to en el a r te 
de t rovar . V iv io en la corte c o m o p a j e y d e s p u e s s enesca l del rey. A 
s u s t re inta a i ios e x p e r i m e n t o una p r o f u n d a conver s ion re l i g io sa . S e 
p r o p u s o e sc r ib i r l ibros p a r a des t ru i r todos los e r ro re s cont ra r io s a la 
fe c r i s t i ana . 
D u r a n t e diez a i ios , L u l i o f recuento la e scue la moruist ica de S a n t a 
M a r i a R e a l ( M a l l o r c a ) , c u y o nivel de e s tud io s c o r r e s p o n d i a al s i g lo 
X I I , un a m b i e n t e an te r io r a l r e d e s c u b r i m i e n t o de Ar i s to te le s . 4 S i m u l -
t a n e a m e n t e a p r e n d i o el a r a b e y teo log ia m u s u l m a n a ; en ade l an te fo-
c i o n s o b r e L u l l y el l u l i s m o e n los d i s l i n l o s a s p e c t o s p u e d c v e r s e e n : M . B I H L . 
Le b. Raymond Lulle: etudes bibliogruphiques, e n E t u d e s f r a n c i s c a i n e s 15 ( 1 9 0 6 ) 
( 3 2 8 - 3 4 5 ) ; A L O S M O N E R , Lullistiche Literulur der Cegenwart, e n W i s s e n s c b a f t 
u n d W e i s h e i t 2 ( 1 9 3 5 ) 2 8 8 - 3 1 0 : M . B A T L L O R I , Introduccion bibliogruficu a los 
esludios lulianos, M a l l o r c a . 1 9 4 5 : R. Lull (1936-1940). B i b l i o g r a f i a , e n E s t u d i o s 
Franciscanos 49 (1948) 168-171. L a p r o d u c c i o n l u l i s t a a p a r e c e a h o r a r e c o g i d a y 
r e s e f i a d a e n « E s t u d i o s L u l i a n o s » , r e v i s t a c u a l r i m e s t r a l tle I n v e s t i g a c i o n l u l i a n a y 
m e d i e v a l i s t i c a , p u b l . p o r l a M a i o r i c e n s i s S c h o l a L u l i s t i c a , vo l . I . 1 9 5 7 . P . A N D R E U 
D E P A L M A D E M A L L O R C A . Els sistemes juridiques i les idees juridiques de 
Ramon Lull, M a l l o r c a . 1 9 3 6 , 1 2 5 - 1 3 9 . A F . B R I C E , Raimundo Luliol su pensa-
miento juridieV, C a r a c a s , 1 9 5 5 . 
M u y n u m e r o s a s son l a s e d i c i o n e s a n l i g u a s d e o b r a s s u c l l a s d e L u l i o . S i g n i f i c a el 
u n i v e r s a l i s m o d e L u l i o la e d i c i o n d e M a g u n c i a , Opera Omnia I - X , a n o 1 7 2 1 - 1 7 4 0 . 
C f r . A N T O N P H . B R . Ulnstitul Lulliste de Mayence au XVIII siecle, S t u d . M o n o g r . 
L u l l i a n a 14 ( 1 9 5 5 ) 1-32. E d i c i o n m o d e r n a b a s i c a : Obrps de R. L. E d i c i o o r i g i n a l P a l -
m a d e M a l l o r c a , vo l . I . 1 9 0 5 a X X I 1 9 4 8 d i r i g i d a s u c e s i v a m e n t e p o r O b r a d o r , G a l -
rues y o t r o s . E n m a r z o d e 1 9 5 8 h a c o m e n z a d o a t i r a r s e el p r i m e r t o m o d e Opera 
Omnia Lutina de R. L., p r e p a r a d o por J . S t b h r ; e o r e s p o n d e a l a s o b r a s e s c r i t a s e n 
M e s i n a y T u n e z 1 3 1 3 - 1 3 1 5 . L a e d i e i o n en su c o n j u n t o c s l a d i r i g i d a p o r F . S t e g m u l l e r , 
y p a r t i c i p a n e n e s t a e m p r e s a e l I n s t i t u t o l u l i a n o d e Ia u n i v e r s i d a d de F r i b u r g o B r . y 
l a Maioricencis Schola Lullistica. 
' U n a c o p i o s a l i t e r a t u r a h a e x a l t a d o la s i g n i f i c a c i o n d e L u l i o en c u a n t o a l a or-
g a n i z a c i o n d e la p a z ; s e le s e n a l a g e n e r a l m e n t e , c o m o p r e c u r s o r d e l a e x t i n g u i d a So-
c i e d a d d e l a s N a c i o n c s : M . P U I G D O L L E R S , Doctrinas pacifistas de Raimundo Lulio 
en su relacion con la comunidud internucioiiul. A n a l e s d e l a u n i v e r s i d a d d e V a l e n c i a , 
1 9 2 5 , 1 9 2 6 , p s . 2 0 8 - 2 2 2 . V A L L S T A B E R N E R . La Societat de Nacions i les idees de 
comunitat interr.aciona! en els antics autors catalans, e n E s l u d i s d ' H i s t o r i a J u r i d i c a 
C a t a l a n a , B a r c e l o n a , 1 9 2 9 . ( a h o r a en Obras I . E s t u d i o s h i s t o r i c o s j u r i d i c o s ( 1 9 5 4 ) 
p s . 2 1 7 - 2 3 4 ) . R A M O N D E A L O S - M O N E R . Idees Lulliunes de Comunital Universal, 
e n M i s c e l a n e a P a t x o t , E s t u d i o s d e D e r e c h o P u b l i c o , B a r c e l o n a . 1 9 3 1 . M I G U E L C A L -
D E N T E Y , La paz y el arbitraje internacianal PII Ramon Llull. V e r d a d y V i d a ( 1 9 4 3 ) 
4 5 0 - 4 8 5 . R . B A U Z A . Doctrinas juridicus internacionules de Ramon Llull, E s t u d i o s 
L u l i a n o s , 2 ( 1 9 5 8 ) 1 5 7 - 1 7 4 . F E R M I N D E U R M E N E T A , El pacifismo luliano, i b i d e m 
2 ( 1 9 5 8 ) 1 9 7 - 2 0 8 ) . 
1 P R O B S T , Caractere et origine des idees du B. Raymond Lulle, T o u l o u s s e , 
1 9 1 2 ; P L A T Z E C K , e n V e r d a d y V i d a 9 ( 1 9 5 1 ) . 
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m e n t a r i a d e m u c h o s m o d o s el e s t u d i o d e l a s l e n g u a s or ienta le s p a r a 
la f o r m a c i o n d e los m i s i o n e r o s . E r m i t a n o en el m o n t e R a n d a , r e c i b i o 
la i n s p i r a c i o n d e s u c ienc ia q u e le va l io el t i tulo d e d o c t o r I l u m i n a d o , 
y f u n d o el m o n a s t e r i o d e M i r a m a r ( 1 2 7 6 ) . E n M o n t p e l l i e r h izo la 
p r i m e r a l ec tura p i ib l i ca d e s u A r t e . E n t r e 1 2 7 7 ( 6 1 2 8 0 ) y 1 2 8 3 se 
s u p o n e un g r a n v i a j e p o r todo el m u n d o c o n o c i d o : E u r o p a , A s i a y 
A f r i c a ; n o t o d o s los p u n t o s e s tan i g u a l m e n t e d o c u m e n t a d o s . E n Ale-
m a n i a s e h a b r i a e n t r e v i s t a d o con R o d o l f o de H a b s b u r g o . C o n el via-
j e a t i e r ra s d e inf ie les s e r e l a c i o n a s u m i s i o n u n i v e r s a l : « A v e M a r i a ! 
s a l u t s t ' apor t de l s s a r r a i n s , j u e u s , g r e c s , m o g o l s , t a r t r e s , b i i r g a r s , hon-
g r e s d ' H o n g r i a la m e n o r , c o m a n s , ne s tor ins , r o s s o s , g u i n o v i n s ; tots 
a q u e s t s e mol t d 'a l t res infee l s te s a l u d e n per m i , q u e s o m lur p rocu-
r a d o r » . 5 
Veinte afios t a r d o en volver a s u p a t r i a . E n 1 2 8 7 lo e n c o n t r a m o s 
en R o m a , d o n d e la cur i a no le d io c red i to p o r s u f a l t a d e t i tu los . E s -
to le i m p u l s o a l e g i t i m a r su doc t r ina e x p o n i e n d o l a en P a r i s , c o m o 
m a e s t r o de A r t e s . E n R o m a h a b i a e s t a d o y a en m e d i o d e s u g r a n via-
j e ( 1 2 7 8 ) c u a n d o N i c o l a s I I I d e s p a c h a b a s u e m b a j a d a d e c inco frai-
les m e n o r e s al G r a n K a n . Y vo lv io en 1 2 8 7 p a r a en t rev i s t a r se c o n 
H o n o r i o IV y N i c o l a s I V ( 1 2 9 2 ) . S i n ex i to su p r i m e r a l ec tura 
p u b l i c a en P a r i s , e x p u s o una ver s ion a b r e v i a d a en M o n t p e l l i e r 
( 1 2 8 9 ) y en N a p o l e s ( 1 2 9 3 ) . D e n u e v o en P a r i s ( 1 2 9 7 ) empren-
d io la lucha contra el a v e r r o i s m o , inf i l t rac ion m u s u l m a n a en Occ iden-
te , c u y a p r o h i b i c i o n p i d i o al rey y a la u n i v e r s i d a d . 6 E n t o n c e s fue b i e n 
r e c i b i d o en la Cor te de F e l i p e el H e r m o s o , a qu ien d e d i c o un l i b r o . 
Al l i a c t u a en 1 3 0 2 y 1 3 0 7 , y en un l a r g o p e r i o d o , 1 3 0 9 - 1 3 1 1 ; en e s ta 
f echa p a r t i c i p o en el Conc i l io d e V i e n n e , d o n d e a l c a n z o un decre to 
f a v o r a b l e a la e n s e n a n z a d e h e b r e o , g r i e g o , a r a b e y c a l d e o en los cua-
tro E s t u d i o s g e n e r a l e s . S u p r o p o s i t o de p r a c t i c a r el A r t e d e m o s t r a t i v a 
en la d i s c u s i o n d i r e c t a con los d o c t o r e s m u s u l m a n e s le l l evo a M a r r u e -
cos y T u n e z en tres o c a s i o n e s . 7 C o n f o r m e a l a s n o r m a s de l due lo ca-
b a l l e r e s c o , el v e n c i d o en la d i s p u t a a c e p t a r i a la re l ig ion de l v e n c e d o r ; 
t en ia a b s o l u t a c o n f i a n z a en su A r t e . E x p u l s a d o y m a l t r a t a d o v a r i a s 
v e c e s , l a p i d a d o en B u j i a ( 1 3 1 5 ) fue r e c o g i d o p o r m e r c a d e r e s de su 
p a t r i a y l l evado a c a s o t o d a v i a con v i d a a M a l l o r c a . Montpe l l i e r , Ge-
5 Blanquerna, c a p . 6 1 ; Obres essencials I , p s . 1 9 9 - 2 0 0 . 
6 O T T O K E I C H E R , Raimundus Lullus und seine Slellung zur arabischen Phi-
lusophie mit einem Anhang «Declaralio Raimundi per modum dialogi edita». B e i t r a g e 
z u r G e s c h i c h t e d e P h i l o s o p h i e d e s M i t t e l a l t e r s 7 ( 1 9 0 9 ) . 
7 C f r . F R A N C I S C A V E N D R E L L . La tradicion de la apologelica luliana en el 
reino de Fez, E s t u d i o s L u l i a n o s 1 ( 1 9 5 7 ) 3 7 1 - 3 7 6 . J . H E N N I N G E R Les franciscains 
et la connaissance de 1'Islam (Raymundus Lullus) N e u e Z e i t s c h r i f t 9 ( 1 9 5 3 ) 1 6 1 . 1 8 4 . 
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n o v a — p u e r t o de sus v i a j e s a A f r i c a — P i s a , S i c i l i a — d o n d e d i spu-
to con j u d i o s y s a r r a c e n o s — le han vis to d e s c a n s a r d e u n a intensa 
v i d a de a c c i o n . al final de la cua l p u d o a f i rmar q u e h a b i a « c o n s a g r a d o 
c u a r e n t a a n o s de su v i d a a p r o m o v e r el b ien p i ib l ico de la cr i s t ian-
d a d » . 8 
El u n i v e r s a l i s m o de Lu l io no es una c o n s e c u e n c i a del a m b i e n t e 
m u n d i a l en q u e se ha d e s e n v u e l t o ; el u n i v e r s a l i s m o e s t a b a al comien-
zo de su v o c a c i o n . El sent ido de la paz no es un efecto de su interna-
c i o n a l i s m o . s ino q u e se encuentra al p r i n c i p i o : en su c o n v e r s i o n : 
« G u e r r a fo entre D e u e ] 'huma l ina t j e con A d a m h a c pecat et tuit 
eren d e s v i a t s de p a u e de la b e n e d i c c i o de D e u . a p e r QO c a r la g u e r r a 
e r a mol t g r a n c o n v e n c q u e D e u s en s a p r o p r i a p e r s o n a v e n g u e s me-
tre p a u e c o n c o r d i a enfre D e u e c r e a t u r a . . . » 9 
2. Guerra sensual y guerra intelectual. 
L a doc t r ina de L u l i o s o b r e la g u e r r a y la paz se encuent ra en el 
eap i tu lo 2 0 4 de su L i b r o de la C o n t e m p l a c i o n . 1 0 E s t e l ibro t iene p o r 
o b j e t o a D i o s en todos sus a t r ibu to s y d i g n i d a d e s , y a la C r e a c i o n con 
t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s y a s p e c t o s , y entre e l los . en l u g a r prefe-
rente , el h o m b r e , su n a t u r a l e z a . p o t e n c i a s . v i r tudes y a c t o s . C o m o la s 
re s tante s o b r a s de L u l i o m a s q u e a un plan log i co y s i s t e m a t i c o . cl 
L i b r o d e la C o n t e m p l a c i o n r e s p o n d e a un p lan a l e g o r i c o y figurativo: 
l o s t e m a s a r r a n c a n de una intuic ion i n m e d i a t a de la r e a l i d a d , p e r o 
no son d e s a r r o l l a d o s en total a i s l a m i e n t o . s ino e n t r e l a z a d o s y envuel-
tos en la idea f u n d a m e n t a l de D i o s y de su A m o r . E l t ema de la paz 
s e e n u n c i a a s i : C o m o el h o m b r e t iene a p e r c i b i m i e n t o y c o n o c i m i e n t o 
del a r te y de la m a n e r a p o r la cual el h o m b r e q u e es ta en g u e r r a pue-
d e tener p a z y c o n c o r d i a con s u s e n e m i g o s . 
8 E n Ia Diputatio clerici et Raymundi phantastici ( 1 3 1 1 ) . c f r . G O L U B O V I C H . 
B i b l i o t e c a I , p . 3 8 8 . 
' Blanquerna. c a p . 8 1 . Ohres essencials I , p . 2 3 3 . 
, 0 E l c a r a c t e r f u n d a m e n t a l d e e s t a o b r a d e L u l i o . « g c r m e n y s i n o p s i s » d e t o d a 
s u r e s t a n t e a e t i v i d a d , h a s i d o r e c o n o e i d o d e a n t i g u o . C f r . O B R A D O R , e n p r o l o g o a l 
t o m o I d e l L i b r e d e Coniemplacio de Deu ( P a l m a d e M a l l o r c a . 1 9 0 6 ) c o n r e f e r e n c i a 
a T O R R E S B A G E S . La Tradicio Catalana. B a r c e l o n a 1 8 9 2 : C A R R E R A S , Historia, 
p . 6 2 7 : « e l p a c i f i s m o l u l i a n o . m a s q u e u n a i d e a p o l i t i c a , e s u n a a s p i r a c i o n m o r a l , 
f r u t o y a l a v e z a p l i c a c i o n d e la d o c t r i n a de l a m o r . v por eso h a y q u e b u s c a r s u s 
r a i c e s e n la m i s t i c a » . A . D E P A L M A D E M A L L O R C A . Ramon Lull y la Sociedad de las 
Naciones, en E s t u d i o s f r a n c i s c a n o s 4 9 ( 1 9 4 8 ) 2 2 9 - 2 6 0 . a n t e p o n e a l t e m a d e l a p a c i -
ficacion e n t r e e n e m i g o s el d e s a i T o l l a d o m a s a d e l a n t e . en el c a p . 3 0 8 d e l L i b r o : c o m o 
el h o m b r e p u e d e t e n e r p a z con s u s e n e m i g o s en m e d i o d e la g u e r r a . S e g i i n J . P R O B S T 
( p . 2 9 La mystique de Ramon Lull et VArt de Contemplacio e n B e i t r a g e z u r GeV 
s c h i c h t e d e s P h i l o s o p h i e d e s M i t t e l a l t e r s 1 3 ( 1 9 1 6 ) . p . 9 ) el L i b r o n o e s , p r o p i a m e n -
tc u n a o b r a m f s t i c a . 
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T r e s son los c a m i n o s y m a n e r a s de la paz entre los h o m b r e s : 1. ° 
el s ensua l 2 . ° el s e n s u a l e inte lectua l . 3 . ° el s i m p l e m e n t e inte lectual . 
E l a m o r t iene s ign i f i cac ion de p a z : el d e s a m o r de g u e r r a . El h o m b r c 
q u e d e s e a l a p a z d e b e p r i m e r a m e n t e o r d e n a r s u s p o t e n c i a s : d o m i n a r 
a su s e n s u a l i d a d con s u in te l ec tua l idad . 
a ) C u a n d o el h o m b r e es ta en g u e r r a p o r a l g u n a c o s a s e n s u a l , 
p o r e s t a s e p o n e e n g u e r r a inte lectua l . d e s a m a n d o la s c o s a s q u e le 
i m p i d e n la p o s e s i o n d e aque l l a c o s a s ensua l . E s t e h o m b r e d e b e ana-
l i zar s i el m o t i v o de la g u e r r a es s ensua l o in te lec tua l ; y si e s lo pri-
m e r o , s o m e t e r l o a l a p o t e n c i a inte leetual . L a p e o r e s p e c i e de gue-
r ra e s la q u e t iene p o r o b j e t o u n a c o s a s e n s u a l , entre d o s h o m b r e s 
d o m i n a d o s p o r la p o t e n c i a s e n s u a l y d e s o b e d i e n t e s a la p o t e n c i a in-
te lectual , la cua l no t iene p o d e r s o b r e e l los . E n es te c a s o . el q u e q u i e r a 
la p a z d e b e r a m o r t i f i c a r s u s e n s u a l i d a d con su r a c i o n a l i d a d ( « p e r 
tal q u e s i a a m a d o r de son e n e m i g » ) . y p o r la c o r c o r d i a c o n s e g u i d a 
en la n a t u r a l e z a s e n s u a l l l e g a r a a la p a z inte lectual . S i p o r es te ca-
m i n o n o p u e d e ha l l a r la p a z , d e b e r a c o m b a t i r a su e n e m i g o . no sen-
s u a l m e n t e s ino in te lec tua lmente , « p e r r a h o n s e per cor s de d r e t » ; s i 
t a m p o c o p o r este c a m i n o c o n s i g u e la p a z . d e b e r a c o m b a t i r a su ene-
m i g o s e n s u a l m e n t e , p a r a q u e m o r t i f i c a n d o su s e n s u a l i d a d venza la 
m a l a vo luntad q u e h a y en su r a c i o n a l i d a d . S i p o r n i n g u n o de es tos 
c a m i n o s p u e d e tener paz con el e n e m i g o , se le d e b e a b a n d o n a r la cosa 
s ensua l . 
b ) L a g u e r r a s ensua l e intelectual p u e d e ocurr i r p o r u n a de las 
d o s n a t u r a l e z a s o p o r a m b a s . S i ocur re q u e la n a t u r a l e z a s ensua l e s 
c n e m i g a d e la inte lectual — l o q u e es tan na tura l c c m o q u e el c u e r p o 
se o p o n g a al a l m a — el q u e q u i e r a tener p a z d e b e r a s o m e t e r l a sen-
s u a l a la in te lec tua l ; e s dec i r . el c a s o q u e d a r e d u e i d o al d e la g u e r r a 
s ensua l . P c r o si o c u r r e q u e la na tura leza sensua l es a m a b l e y somet i -
d a a la inte lec lua l . y e s t a . al c o n t r a r i o . e s l a e n e m i g a , esto q u i e r c 
dec i r q u e la na tura leza intelectual e s o b e d i e n t e al d e m o n i o . E l q u e 
q u i e r a tener p a z en es ta g u e r r a d e b e s u p r i m i r e s a o b e d i e n c i a inte-
lectual al d e m o n i o . 
c ) Queda la g u e r r a in te lec tua l : g u e r r a en la n a t u r a l e z a intelec-
tual o b ien g u e r r a entre i n t e l e c t u a l i d a d e s . E l q u e q u i e r e tener p a z de-
b e b u s c a r cua l es la o c a s i o n d e es ta g u e r r a , y si es o c a s i o n s e n s u a l o 
inte lectual . S i la o c a s i o n e s s e n s u a l , ocur re q u e l a s i n t e l e c t u a l i d a d e s 
es tan d e s o r d e n a d a s p o r l a s s e n s u a l i d a d e s ; en tonces e s t a s d e b e n ser 
o r d e n a d a s . S i la o c a s i o n es inte lectual . la g u e r r a s e r a p o r r azon d e l a 
v o l u n t a d , el e n t e n d i m i e n t o . el d i s c u r s o o la i m a g i n a c i o n ; los cua le s 
s e o p o n e n entre el h o m b r e s a b i o y el p o c o h o n o r a b l e , el v i r tuoso y el 
v i c i o s o . E l q u e q u i e r a tener la p a z , d e b e d e t e r m i n a r c u a l e s el « su -
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j e t o » q u e cont iene la o c a s i o n de la g u e r r a . y en este s u j e t o d e b e r a 
d e t e r m i n a r e s ta s c inco c o s a s : el g e n e r o . la e s p e c i e . la d i f e renc ia , la 
p r o p i e d a d y el a c c i d e n t e . 
G u e r r a intelectual e s . p r o p i a m e n t e . guerra entre l a s a l m a s : esta 
g u e r r a se de sa r ro l l a en l a s tres p o t e n c i a s : m e m o r i a . en tend imiento y 
v o b m t a d : d e s p u e s se ex t i ende p o r los c inco sent idos inte lectua les . El 
q u e q u i e r e tener p a z en la g u e r r a inte lectua l . d e b e c o n c o r d a r l a s vir-
t u d e s d e su a l m a con las de su a d v e r s a r i o : una vez c o n s e g u i d a esta 
p a z se l l ega a la de los s en t idos e sp i r i tua l e s . 
C u a n d o s u r g e la sruerra inte lectual . c rece y se ex t i ende a l a s sen-
s u a l i d a d e s . D e a c u e r d o con es to . el q u e de sea la p a z s ensua l d e b e 
p r o c u r a r la p a z intelectnal . Y lo m i s m o ocur re a la i n v e r s a : el hom-
b r e no p n e d e tener paz inte lectual . si no fiene p a z s e n s u a l . C u a n d o 
se ha p r o d u c i d o la g u e r r a de a m b o s o r d e n e s . p r i m e r o d e b e p o n e r s e 
la p a z en el inte lectual . y h a c e r a la po tenc i a intelectual di i f f ia d e la 
s e n s i t i v a : v. si no se n u e d e h a c e r la paz en l a s c o s a s in te lec tua les . 
entonces el h o m b r e d e b e b u s c a r la paz en l a s s e n s u a l e s m e d i a n t e la 
mor f i f i cac ion . pues p o r este venc imiento el h o m b r e es p a c i f i c a d o en 
la na tura leza inte lectual . 
En lo an te r io rmente d icho no se d i s t i n g u e p r o p i a m e n t e la p a z v 
g u e r r a dentro de c a d a h o m b r e . entre su s e n s i b i l i d a d y su intelectua-
l i d a d . o entre los d i s t intos h o m b r e s . p o r razon d e s e n s u a l i d a d o inte-
l e c t u a l i d a d . H a y una c o n t i n u i d a d en el p e n s a m i e n t o de L u l i o . q u e va 
de la p a z v g u e r r a inter iores de cnda h o m b r e a l a s e x t e r i o r e s , entre 
h o m b r e s d i v e r ^ o s . El q u e rjuiere tener la p a z con los d e m a s d e b e 
p r i m e r o o r d e n a r en si sus p o t e n c i a s . s o m e t i e n d o la sensua l a la inte-
lectual . 
E s t e p e n s a m i e n t o t iene una p r o y e c c i o n real y concre ta . c u a n d o 
en el m i s m o cap i tu lo L u l i o t r a s l a d a la « c o n t e m p l a c i o n » de la paz y 
la g u e r r a , al c j e m p l o m a s i n m e d i a t o y ev idente . al p a r a d i g m a histo-
r ico de la g u e r r a : entre c r i s t i anos y s a r r a c e n o s . 
C r i s t i a n o s v s a r r a c e n o s g u e r r e a n in te lec tua lmente . p o r q u e no se 
a e u e r d a n en fe ni en c r e e n c i a s : v p o r esto g u e r r e a n t a m b i e n sensua l-
mente . D e Ia sruerra sensua l der ivan m u e r t e y h e r i d a s . c a u t i v e r i o s v 
des t rucc ion de r i q u e z n s : la g u e r r a no so lo p r o d u c e es tos m a l e s , s ino 
nue h a c e c e s a r m u c h o s b i e n e s . L a p a z d e b e c o m e n z a r en el o rden sen-
sual v s o b r e es ta p a z p o d r a « c o n c o r d a r s e la g u e r r a i n t e l e c t u a l » : ter-
m i n a d a esta g u e r r a inte lectual . se l l ega ra a una fe y a u n a c reenc i a . 
M i e n t r a s dura la sruerra sensua l contra los s a r r a c e n o s . no es p o s i b l e 
tener d i s p u t a s con e l los : si h u b i e r a paz s ensua l p o d r i a e n d e r e z a r s e e 
i l n m i n a r s e a los s a r r a c e n o s « a via de veri tat pe r g r a c i a de S a n t Es -
p r i t » . } ' r >' ' ' 
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P a r a re fo rza r e s t a p o s i c i o n , a r g u m e n t a q u e J e s u c r i s t o , los A p o s t o -
les y s u s d i s c i p u l o s e s tuv ieron en p a z s e n s u a l con j u d i o s , f a r i s e o s y de-
m a s g e n t e s , con el fin d e c o n s e g u i r q u e a q u e l l o s q u e e s t a b a n en el 
e r ror tuv ie ran p a z in te lec tua l ; inc lu so a u n q u e los c r i s t i a n o s d e b i a n so-
p o r t a r la g u e r r a s e n s u a l . S e r i a p r e f e r i b l e q u e lo s c r i s t i a n o s tuv ie sen 
p a z s ensua l con los s a r r a c e n o s , y m o r t i f i c a n d o la n a t u r a l e z a s e n s u a l , 
p r o d u j e r a n p a z inte lectual en la t i e r ra . A h o r a b i e n , con el a m o r y la 
d e v o c i o n de los t i e m p o s a p o s t o l i c o s se han e n r a r e c i d o , los c r i s t i a n o s 
hacen m e j o r la g u e r r a s ensua l q u e la g u e r r a inte lectua l , y p o r el m i e -
d o de la g u e r r a s e n s u a l no q u i e r e n p o n e r p a z en la g u e r r a inte lectua l , 
y p o r el m i e d o de la g u e r r a s e n s u a l no qu ie ren p o n e r p a z en l a g u e r r a 
inte lectua l , d e la m a n e r a q u e h ic ieron J e s u c r i s t o y los A p o s t o l e s , con 
s u s s u f r i m i e n t o s y s u m u e r t e . 
El t e m a de la g u e r r a entre c r i s t i a n o s e inf ieles a p a r e c e d e s a r r o -
l l ado en el c a p . 3 4 6 del m i s m o L i b r o ( q u e trata de la co nv er s io n d e 
los infieles- . L a c onver s ion h a de ser o b r a de la l iber t ad d e c r i s t i a n o s 
inf ie les , p u e s J e s u c r i s t o no e s t a contra la l i b e r t a d : el C r e a d o r no se 
o p o n e a la l ibre vo luntad del h o m b r e . S o s t i e n e L u l i o q u e es p r e f e r i b l e 
ut i l izar l a s a r m a s in te lec tua le s a l a s s e n s u a l e s . P e r o si e s l ic i to u s a r d e 
l a s a r m a s s e n s u a l e s c u a n d o es tan al s e rv ic io de l a s in te lec tua le s . e spe-
c i a lmente p o r q u e el p o d e r s ensua l de los inf ie les q u i e r e des t ru i r al de 
los c r i s t i a n o s . E s l ic i ta la g u e r r a sensua l d e t e r m i n a d a a mort i f i cnr la 
s e n s u a l i d a d del e n e m i g o y con ello vencer la m a l a v o h m t a d q u e hay 
en su s e n s u a l i d a d . 
A u n q u e L u l i o h a t en ido g r a n d e s p r o y e c t o s de c r u z a d a mi l i t a r 
p a r a la r e c o n q u i s t a de los S a n t o s L u g a r e s . es ta i d e a d e la e r u z a d a 
inte lectua l . del c o n v e n c i m i e n t o m e d i a n t e la d i sous ion con j u d i o s . mu-
s u l m a n e s y p a g a n o s . e s r a d i c a l y p r i m a r i a . A eila r e s p o n d e su fo-
m e n t o de l a s l e n g u a s or ienta le s p a r a la p r e d i c a c i o n entre inf ie les , su 
o b r a e n c i c l o p e d i c a con f i n a l i d a d a p o l o g e t i c a y su p e r s o n a l a c t i v i d a d 
m i s i o n e r a . A u n a d m i t i e n d o y f o m e n t a n d o l a c r u z a d a mi l i t a r . pe r s i s t e 
en L u l i o c o m o s e g u n d a p a r t e n e c e s a r i a la t a rea del c o n v e n c i m i e n t o . 
3. La paz, fruto del imperio. 
El Arbre de ciencia es u n a e x p o s i c i o n e lementa l d e t o d o s l o s co-
n o c i m i e n t o s . e scr i t a en 1 2 9 5 - 1 2 9 6 p o r R . L u l i o p a r a fac i l i t a r el Arte 
Magna. S e e x p o n e c a d a c ienc ia b a j o la f i g u r a del a r b o l : r a i c e s . r a m a s . 
t ronco . f ru to s . E l A r b o l i m p e r i a l f VI11 es la c i enc ia po l i t i c a . E l pr in-
c ipe d e b e r e s p e t a r los p r i v i l e g i o s de l o s b a r o n e s y e s tos , p o r su par -
te . la s u p r e m a c i a de aque l ( « s e g i i n o r d e n a m i e n t o d e u n i d a d y p lura l i -
d a d » ) . U n o r d e n a m i e n t o s e m e j a n t e , p a r a el c o n j u n t o d e los p r i n c i p e s : 
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« c o n v e n r i a q u e fos un e m p e r a d o r tan so lament . . . e des i i s a mol t s re i s 
e b a r o n s . c o m es un p a p a a mol t s p r e l a t s » . L a c a r e n c i a d e es ta o rga-
n izac ion es la c a u s a de l a s g u e r r a s . N o t en iendo el e m p e r a d o r el po-
d e r q u e tenian lo s c e s a r e s r o m a n o s . s e b a p r o d u c i d o « q u a x i egua lda t 
d e p o d e r enfre un p r i n c e p e a l t re , e una c iutat e a l t ra . es 1'emperi de-
part i t en mol te s par t s . . . e per a c o , e no es un iver sa l p o d e r en lo m o n 
qui a ju t a mor t i f i c a r aque l l s t rebal l s en q u e son per g u e r r e s » . S i lo s 
r eyes r e c o n o c i e r a n el i m p e r i o . c o m o los b a r o n e s r econocen en c a d a 
re ino al s o b e r a n o . el i m p e r i o p o d r i a e s t ab lecer una p a z in ternac iona l 
s e m e j a n t e a la paz inter ior : « c a s c u n b a r o es p u s for t s pe r son p r i n c e p 
contra a l tre b a r o qui'1 vulla i n j u r i a r » . 
N o neces i t a el p e n s a m i e n t o de L u l i o la r educc ion del orden po-
l i t ico a un so lo p o d e r a b s o l u t o y m u n d i a l : ser ia su f i c iente el recono-
c imiento de la d i g n i d a d imper ia l y un cierto equ i l ib r io de su fuerza 
con la d e los e s t a d o s te r r i tor ia le s . p a r a d e f e n d e r a c a d a u n o d e es tos 
c u a n d o sean i n j u s t a m e n t e a t a c a d o s . L a f acu l t ad de r e a b z a r este ju i c io 
ps un e lemento del orden p o l i t i c o : « j u s t i c i a e s r a m genera l en lo pr in-
c e p » . cuya b o n d a d v g r a n d e z a es ta s i g n i f i c a d a «en les b r a n q u e s d e 
1'arbre m o r a l » . 
E l f ruto del A r b o l imner ia l « e s pau de g e n t s » fVTT. 7 ) . Contem-
p l a c i o c a p . 1 1 1 ) . D i o s ha h o n r a d o y e n n o b l e c i d o a R e y e s y P r i n c i p e s 
« p o r tal ffiie t engan paz en la t i e r r a » . si no lo hacen a s i es p o r m a l d a d 
y v a n a g l o r i a . ( L i b e r d e ) . E l fruto del A r b o l apos to l i ca l ( V I I I . 7 ) re-
s u m e todos los d e m a s . y entre es tos el del Tmper ia l : « p e r c o q u e 
1 'emperador p u s c a tenir p a u en lo mon e des t ror i r los inf i se l s rehe l s nl 
m a n a m c n t del sant P a r e a p o s t o l i » . 
E s t a p a z del i m p e r i o t iene por f in . a u e los h o m b r e s p u e d a n rc-
c o r d a r . entender . a m a r . h o n r a r y serv i r a D i o s . lo cual no p u e d e n ha-
cer « g e n t s qui s ien en j jucrra o en treball lo s uns cont ra los a l t r e s » : 
a s i c o m o t a m p o c o p u e d e n p r a c t i c a r la c a r i d a d mi i tua . E l « p o b l e re-
q u e r al p r i n c e p s ju s t i c i a e p a u » . p o r lo cual o b r a m a l el p r i n c i p e q u e 
no e s t a b l e c e la paz en el inter ior . v a q u e l l o s q u e g u e r r e a n u n o s contra 
o t ro s contra « j u s t i c i a e p a u » . E l A r b r e exempl i f i ca l f X V , 7 . 7 ) con-
t iene una d i s p u t a entrc la C o r o n a del R e y y la P a z del p u e b l o , a c e r c a 
d e cua l e s v e r d a d e r a m e n t e el f ruto del I m p e r i o . resu l ta en f avor d e la 
P a z p o r m e d i o de un a p o l o g o s o b r e u n a g u e r r a in ju s t a e m p r e n d i d a 
p o r el m a l c o n s e j o de un c a b a l l o b e l i c o s o . L a obtenc ion de la p a z in-
t e r n a c i o n a l . exc lu ida la u n i d a d del I m p e r i o . q u e se r i a el m o d o ade-
c u a d o p a r a ob tener l a . q u e d a r e d u c i d a al p r o b l e m a de la ju s t i c i a de l a 
g u e r r a . 
L a falta d e un i m p e r i o universa l que c o n s e r v e la p a z p u b l i c a es 
c o n s e c u e n c i a d e una a l terac ion del o r d e n . t r a t a d a p o r L u l i o en el Librc 
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de Sancta Maria. ( 1 9 2 0 ) . 1 1 D o s p e r s o n a j e s , A l a b a n z a y O r a c i o n , en-
cuent ran a u n a t e r c e r a , In tenc ion . E s t a s e l a m e n t a p o r q u e « l e s g e n t s 
f a ien en est m o n la p r i m e r a entenc io s e g o n a e d e s e g o n a p r i m e r a » . 
A l a b a n z a evoca los t i e m p o s en q u e lo s r o m a n o s ense f iorearon el mun-
d o . p o r q u e a m a b a n la c o m u n u t i l i d a d , m e r e c e n el e log io a p e s a r d e 
ser inf ie les . C u a n d o pre f i r i e ron el b ien p r o p i o al b ien c o m u n , R o m a 
p e r d i o la v ir tud v d e c a y o . O r a c i o n rep l i ca q u e no es n e c e s a r i o 
r e m o n t a r s e a los R o m a n o s : a h o r a m i s m o s los T a r t a r o s , p u e b l o re-
c iente , c o m i e n z a a ensef iorear todo el m u n d o . « c a r a m e n c o m u n a 
uti l i tat de lur sec ta e m a n e r a » . A u n q u e son gente s s in ley y sin f e , 
s in c o n o c i m i e n t o de D i o s ni de la V i r g e n . p u e d e c o n q u i s t a r a t o d o s 
a q u e l l o s q u e o lv idan la comiin u t i l idad . Intenc ion e x p l i c a q u e la 
u t i l idad p i ib l ica es p r i m e r a ( i n t e n c i o n ) y la e s p e c i f i c a , s e g u n d a ; p o r 
a l t e ra r es tos t e rminos l a s gentes des t ruyen a la In tenc ion y a s i mi s -
m a s . In terv iene un Ermi ta f io ( B l a n q u e r n a . v i d . i n f r a ) . qu ien d e c l a r a 
h a b e r d e s e a d o y h a b e r t r a b a j a d o m u c h o t i e m p o p o r la p u b l i c a uti-
l i d a d : a e a u s a de los p e c a d o s p r o p i o s v a j e n o s no h a t en ido e x i t o , p o r 
lo cual se ha r e t i r a d o del m u n d o d o n d e t o d a v i a r u e g a a la V i r g e n . 
« c a r si E l l a no a j u d a . toto lo m o n es p e r d n t » ( R e g i n a P a c i s ) . 
E n los T a r t a r o s L u l i o ha c o n s i d e r a d o la p o s i h i l i d a d d e ganar -
lo s p a r a la fe c r i s t i a n a . m a s faei l n o r q u e eran un p u e b l o t o d a v i a sin 
l e y ; y el p e l i g r o de q u e h ic ie ran ley . c o m o lo s m u s u l m a n e s , o b i en 
fueran eonver t idos p o r los s a r r a c e n o s . p u e s en tal c a s o t o d a la cris-
t i a n d a d e s tar i a en g r a n p e l i g r o . ' 2 
4. Caballeria de la paz 
E l p a c i f i s m o de L u l i o se s o m e t e a la p r u e b a d e la C a b a l l e r i a . 
E l m i s m o era un c a b a l l e r o v h a b i a t en ido ima e d u c a e i o n de esta cla-
s e . r e c o n o c i d a en su f i s o n o m i a inte leetua l . 1 3 L o s c a b a l l e r o s const i tu-
ven una rama del A r b o l I m p e r i a l ( V I I . 3. 2 ) c a l i f i c a d o s p o r su fuer-
za y p o r el a n t i g n o h o n o r de o u e son d e p o s i t a r i o s « E s b o n o r g r a d a -
d a » q u e eonv iene m a s a los c a b a l l e r o s nue a los hur frueses : m n s a 
e s tos q u e a los m e r c a d e r e s . v a e s tos m a s nue al p u e b l o ; t o d a s e s t a s 
c l a se s son n e c e s a r i a s en el r e i n o . v los h o m b r e s no cumnlen so lo con 
" Obres Essencials I , p s . 1 1 5 3 - 1 2 4 2 . 
1 3 A s i , e n el Liber de quinque Sapientibus ( 1 2 9 4 ) en l a Petilia ad Celestino V 
( 1 2 9 4 ) . en el Liber de Fine (1305). S o h r e el f o n d o h i s l o r i c o d e e s t o s p l a n e s a c e r c a 
d e los t a r t a r o s , e n c u y a c o n v e r s i o n se p u s o u n a a r a n e s p e r a n z a . c f r . G O L U B O V I C H . 
B i b l i o t e c a I , p . 3 2 8 s s . 
" J . H . P R O B S T , Le B. Ramon Lull, cheralier par heredile et par vocation, 
P a l r n a d e M a l l o r c a , 1 9 1 4 , 
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a m a r el orden a q u e per tenecen , s ino t a m b i e n d e b e n a m a r los otros 
o r d e n e s , p u e s t o q u e todos han s ido e s t a b l e c i d o s p o r D i o s . E l Liber de 
Contemplacio ( c a p . 1 1 2 1 5 ) e x p r e s a el fin e senc ia l del c a b a l l e r o : 
L o s cava l l e r s foren p o s s a t s en lo m o n , p e r tal q u e t e n g u c s s e n lo m o n 
en p a u » y o b s e r v a n los m o d o s v a r i o s c o m o de hecho el los desv i r tuan 
es te f in. P a r a la res t i tucion de la c l a se a sus p r i n c i p i o s es ta e scr i to 
el Libre qui es de Vordre de cavalleria ( 1 2 7 5 ) . 1 4 E n el orden inter-
no del re ino , c o r r e s p o n d e a los c a b a l l e r o s g u a r d a r la t i e r r a , p u e s p o r 
el t e m o r de el los no se atreven l a s gente s a de s t ru i r l a , ni t a m p o c o 
los p r i n c i p e s a i n v a d i r s e unos a o t ros ( 1 1 , 1 2 ) . D e es te m o d o , la ca-
ba l l e r i a a p a r e c e c o m o un e lemento ac t ivo de la p a z . d a d o q u e el 
c a b a l l e r o no a c t u a c o m o un ins t rumento del p o d e r po l i t i co . s ino con-
f o r m e a una p r o p i a r e g l a . 
E n el s i m b o l i s m o de l a s a r m a s ( V , 1 5 s s . ) la tes tera del c a b a l l o 
s i g n i f i c a o u e el c a b a l l e r o no d e b e u sa r d e l a s a r m a s s in r a z o n ; el es-
t a n d a r t e del p r i n c i p e . q u e los c a b a l l e r o s deben g u a r d a r el h o n o r de 
sus e s t a d o s , y evi tar q u e se p i e r d a n los re inos . c o n d a d o s y t i e r ra s . 
L a c a b a l l e r i a t iene una funcion de ju s t i c i a en el orden interno q u e se 
t r a s l a d a t a m b i e n al orden in te rnac iona l . p o r cuanto el p r i n c i p e no 
p u e d e ut i l izar la contra la j u s t i c i a . 
Of ic io del caba l l e ro e s « m a n t e n e r la j u s t i c i a » : d i ferente del dc 
los j u e c e s . q u e es j u z g a r : p e r o . si el c a b a l l e r o tuviese c ienc ia suf i-
c iente , s e r i a el m e j o r j u e z ( I I .9) . A l fin de m a n t e n e r la j u s t i c i a s e 
reducen l a s d e m a s func iones del c a b a l l e r o . C o n e x i o n entre ju s t i c i a y 
g u e r r a en el c a b a l l e r o : S i la jus t i c i a y la p a z fuesen c o n t r a r i a s , la ca-
ba l l e r i a ser ia cont ra r i a a la p a z . v entonces cabnl leros serfan los cnc-
mifros de la p a z y los amiajos de la g u e r r a ; p o r lo m i s m o . l o s pac i f i -
c a d c r e s ser ian e n e m i g o s de la caha l l e r i a . C i e r t a m e n t e . h a y nhora ca-
b a l l e r o s nmisros d e g u e r r a s v de sus m a l e s v c a l a m i d a d e s : p e r o no 
a s i los p r i m e r o s , q u e c o n c o r d a b n n con l a justicia~ v la p a z . C o m o en 
los p r i m e r o s t i e m p o s « e s a ra ofici de cava l le r pac i f i car l o s h o m e n s 
ner f o r c a d ' a r m e s » . C a b a l l e r o es el h o m b r e q u e p r o c u r a l a p a z p o r 
la f u e r z a : es ta es )a « intes i s del idenl pac i f i s t a y el idenl c a b a l l e r e s c o . 
L ? s i j rni f icacion de la caba l ler fa pa^a la p a z in ternac iona l deri-
va de la pos i c ion q u e L u l i o a s i g n a en el orden cabnl leresco nl em-
" Obres essenciah I. 5 1 3 - 5 4 3 : Obras Hterarias. p s . 1 0 5 - 1 4 1 : H. W I E R T J S -
liwOSKI, Hamnn Liill et Vidce de la Cite de Dieu. Quelqucs nouveaux ecrits sur la 
croisade. M i s c e l l a n i a L u l l i a n a . B a r c e l o n a . 1 9 3 5 . p s . 4 0 3 - 4 3 6 ( l i r . a p . E s t u d i s F r a n s -
c i s c a n s 4 6 ( 1 9 3 4 ) , 4 7 ( 1 9 3 5 ) . M . SANCHIS GUARNER, Uldeal cavalleresc defmit 
per R. Ll. e n E s t u d i o s L u l i a n o s 2 ( 1 9 5 8 ) 3 7 - 6 2 . A. OLIVER, El «Llibre del Orde 
dr Cavalleria» de R. L. y el «De laude Novae Militiae» de San Rcrnardo. Relacion 
de ambos con el «Miles Christianus» medieval, i b i d e m p . 1 7 5 - t l 8 6 . 
I i 
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p e r a d o r y a los r e y e s ( 1 1 , 5 ) : « e m p e r a d o r rleu e s se r c a v a l l e r e sen-
vor de tots c ava l l e r s . M a s , c a r e m p e r a d o r no p o r i a p e r si m a t e i x re-
ger tots los c a b a l l e r s , cove q u e h a j a de sot s s i . r ey s qui s ien c a v a l l e r s » . 
En es ta f a se de su p e n s a m i e n t o L u l i o no h a r e n u n c i a d o t o d a v i a a un 
o r d e n un iver sa l f u n d a d o en el i m p e r i o r o m a n o . in te rnamente t rans-
f o r m a d o en la e s t ruc tura c a b a l l e r e s c a f e u d a l . en la cua l los r e y e s es-
tan i n t e g r a d o s . C o s a dis t inta ocur r i r a c u a n d o en la s i gu ien te o b r a 
I R l a n q u e r n a ) o f rezca u n a v i s ion m a s rea l i s ta d e un m u n d o const i tui-
d o p o r un c o n j u n t o de re inos q u e no reconocen s u p e r i o r . y en el 
cua l la l inica po te s t ad u n i v e r s a l m e n t e r e c o n o c i d a es el P a p a . 
4. Organizacion internacional. 
L a s i d e a s de L u l i o a c e r c a del orden in te rnac iona l . de l a s rela-
c iones entre los p u e b l o s y de los m e d i o s p a r a a s e g u r a r la p a z y re-
so lver los confl ictos entre l a s n a c i o n e s . se encuentran en el Libre 
(VEvast e d'AIoma e dr Rlonquernn. e ser i to en Montpe l l i e r h a c i a 
1 2 8 . V ' obra en la q u e el au tor o frece un o u a d r o c o m p l e t o de r e f o r m a 
v p e r f e c c i o n a m i e n t o de ln c r i s t i a n d a d . El p r o t a g o n i s t a B l a n q u e r n a 
p a s a p o r todos los e s t a d o s : p r i m e r o en la f a m i l i a . con s u s p a d r e s 
E v a s t v A l o m a : d e s p u e s . m p n j e y a h a d de un m o n a s t e r i o . o b i s p o q u e 
g o b i e r n a la e i u d a d y p a p a . p a r a t e r m i n a r c o m o ermita i io l e j o s del 
m u n d o v d e d i c a d o a la c o n t e m p l a c i o n . B l a n q u e r n a es se f i a l ado a los 
c a r d e n a l e s . q u e deben e leg i r p a p a . p o r un j u g l a r del e m p e r a d o r . P e r o 
se res i s te a a c e p t a r el c a r g o . p o r el t emor de no p o s e e r o o n o c i m i e n t o 
v vo luntad suf ic ientes p a r a la gran tarea del p a p a d o : « F a m a es pe r 
lot lo mnn . nue apos to l i p o r i a . ab so s e o m n a y n o n s . o r d e n a r q u a i x 
tot lo m o n . s i ' s v o l i a : e ear lo mon sia en tan g r a n d i s c o r d i a e desor-
d e n a m e n t t e m e d o r a eosn es e s ser a p o s t o l i . e s i gn i f i eada es en 1 'apos-
toli grnn eolpa si no usa de son n o d e r en o r d e n a r lo m o n . s i g u e n t 
sr> volentat tot lo n o d e r nne D e u s ha donat a apos to l i en o r d e n a r lo 
m 6 n » . (TV. 7 8 . 1 0 ) . 
V e n c i d a su re s i s tene ia y n o m b r a d o p a n a . B l a n q u e r n a a s i g n a a 
e a d a ea rdena l una mi s ion en el g o b i e r n o de la I g l e s i a y un t i tulo 
l s RT.. Obrps esspncials e i n t r o d u c c i o n clc T o m a s y J o a q u i n C A R R E R A S . M . 
B A T L E O R I . J . P O N S Y M A R Q T J E S y 0 | r o s . U n a v e r s i o n c a s t e l l a n a cn R . L I I L L . Obras 
titerarias. B i b l i o t e c a d e A u t o r c s c r i s t i a n o s . A l a d r i d . 1 9 4 8 eon i n t r o d u c c i o n p o r R . G i -
n a r d . 
Segrun R . B R U M M E R . Zur datierung von Ramon Llulls «Libre de BlanquSrna», 
E s t u d i o s L u l i a n o s . 1 (1957) 2 5 7 - 2 6 0 m a s n m p l i o . en K l e m p e r e r - F e s t s c r i r i f t . H a l l e . 1 9 5 7 . 
r l ib ro f u e c o n c e b i d o en 1 2 7 5 . r e d a c t a d o en 1 2 7 8 v t c r m i n a d o en 1 2 8 3 . 
S . G A R C I A S P A L O U . El «Liber de quinque sapienlibus» del Bto. Ramon Ltull. 
en sus relaciones con la jecha de composicion del «Libre de Blanquerna». E s t u d i o s L u -
b a n o s , I , 1 9 5 7 , 3 7 7 - 3 8 4 . 
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Lomado del Gloria in excelsis Deo de la M i s a . E l p a p a y los c a r d e n a l e s 
n o m b r a n « p r e c u r a d o r s qui . i l s feessen s a b e r per lettres o per m i s s a t g e s 
1'estament de les t e r r e s » . D i v i d i d o el m u n d o en d o c e p a r t e s , a c a d a 
una se env ia uno de e l los , p o r m e d i o de los cua le s el p a p a « s a b e s 
1 e s t a m e n t del m o n » . A l g u n o s de es tos p r o c u a r d o r e s l ian ido a t ierras 
de infieles , y t raen , de A l e j a n d r i a , G e o r g i a , I n d i a y G r e c i a c r i s t i a n o s 
no ca to l i co s p a r a p r o c u r a r la u n i d a d con K o m a ; una de las g r a n d e s 
a s p i r a c i o n e s de L u i i o q u e 61 ha p l a n t e a d o so lo en un p l a n o t eo log i co , 
p r e s c i n d i e n d o d e la cues t ion j e r a r q u i c a . 1 6 
E l c a r d e n a l «Et in terra pax Iwminibus banae voluntatis» e j e rce 
la pac i r i cac ion en R o m a y en p a i s e s l e j a n o s ( c a p . 8 1 ) . L e v e m o s po-
ner p a z , con a rb i t r io s i n g e n i o s o s e inocente s , en l a s f a m i l i a s , entre 
c r i s t i anos y j u d i o s , c i u d a d a n o s y c o m e r c i a n t e s , p r i n c i p e s l a i co s y ecle-
s i a s t i c o s , e tc . N o se trata de p a z entre los p u e b l o s , a u n q u e a l g u n a s 
d e e s t a s p e r s o n a s esten c o n s t i t u i d a s en a u t o r i d a d p u b l i c a . E s un car-
dena l v i a j a p a r a e s tab lecer la p a z y t iene p r o c u r a d o r e s en las cor te s . 
L a d iv i s ion del m u n d o s i rve a d i v e r s o s fines del g o b i e r n o ecle-
s i a s t i c o . E l c a r d e n a l Domine Fili ( c a p . 8 8 ) env ia m e n s a j e r o s p o r todo 
el m u n d o p a r a q u e in formen al p a p a s o b r e las d i s t in ta s c r e e n c i a s re-
l i g i o s a s : « e fo c o m p l i d a la i i gura c o m los E m p e r a d o r s de R o m a , q u i 
foren s e n y o r s d e tot lo m o n e h a v i e n m i s s a t g e r s qui . l s f aen s a b e r tot 
1'estament del m o n , en co q u e figuraven que . l p a p a s e r i a loct inent d e 
D e u e s e n y o r de R o m a e s a b r i a 1'estament de totes les terres pe r qo 
q u e fos sen s u b j u g a d e s a la s a n t a fe c a t o l i c a » . L o s p r o c u r a d o r e s de 
l a s d o c e p r o v i n c i a s env ian not i c i a s s o b r e cul tos y c o s t u m b r e s d e los 
gent i l e s . 
L a d i s c o r d i a entre p u e b l o s se a t r i b u y e a la d i v e r s i d a d de l engua-
j e s de la cual d e r i v a la d i v e r s i d a d de c r e e n c i a s ( c a p . 9 4 ) : « q u e g r a n 
t rebal l s h a v i a en lo mon a t r o b a t s enfre les g e n t s , pe r c o ca r eren de 
d i v e r s e s n a c i o n s , havent s d iver se s l e n g u a t g e s ; pe r la qua l d ivers i ta t 
d e l e n g u a t g e s g u e r r e j a v e n los uns a b les a l t re s , per la qua l g u e r r a e 
l e n g u a t g e s se d e s v a r i a v e n en c reences e en sec te s les uns contra . l s 
a l t r e s » . U n c a r d e n a l p r o p o n e q u e en c a d a p r o v i n c i a s e de s t ine una 
c i u d a d en la cual todos hab len lat in. A es ta c i u d a d sen in e n v i a d o s 
c o n s t a n t e m e n t e l iombres y m u j e r e s p a r a a p r e n d e r l o . y c u a n d o vuelvan 
a su t ierra lo ensenen a sus h i j o s d e s d e la i n f a n c i a : « e e n a i x i , p e r 
" C f r . S . C I R A C . R. L. y la union con los bizanlinos. en J e r o n i m o Z u r i t a . C u a -
d e r n o s d e H i s t o r i a 3 ( 1 9 5 4 ) 7 - 6 6 ) ; e l m i s m o . Raymond Lull et VlJnion uvec les By 
zantines ( s e p . d e A c t a s d e l I X C o n g r e s o d e E s l u d i o s B i z a n l i n o s d e T e s a l o n i c a , t. I I , 
p s . 7 3 - 9 6 . A t e n a s , 1 9 5 5 ) ; S . G A R C I A S P A L O U Omision del tema del primado ro-
oiano en los ratados y opuscuhos orienlidistas del beatu Riimon Lull, E s t u d i o s L u U a -
n o s 1 ( 1 9 5 7 ) 2 3 5 - 2 3 6 . 
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l o n g a c o n t i n u a c i o p o r e t s a p o r t a r a fi c o m en tot lo m o n non s i a m a s 
un l e n g u a t g e , una creen<ja, u n a f e » . E l p r o y e c t o es c a r o , p e r o el p a p a 
r u e g a a ios c a r d e n a l e s le a y u d e n a t ra ta r « c o m tots los l e n g u a t g e s q u i 
son p u s c a m tornar a un tan s o l a m e n t » . E s t e o b j e t i v o se p r o p u s o el 
m i s m o L u l i o en s u A r t e M a g n a . 1 7 
Al i inal de s u p o n t i i i c a d o , B l a n q u e r n a encuent ra el p r o b l e m a d e 
la p a z in te rnac iona i ( c a p . 9 5 ) : « E s t a v a lo p a p a B l a n q u e r n a en pen-
s a m e n t c o m p r o g u e s t rac ta r p a u e c o n c o r d i a entre les c o m u n i t a t s , q u i 
s o n en g r a n d i s c o r d i a p e r go ca r no han c o n c o r d a n c i a en e s se r obe-
dients a un p r i n c e p tan s o l a m e n t qu i t e n g u e s p a u e j u s t i c i a » . L a dis-
c o r d i a no p u e d e ser e v i t a d a , p u e s t o q u e no h a y un p o d e r p o b t i c o uni-
v e r s a i ; s o b r e es te s u p u e s t o r e a l se e s t a b l e c e el m i s m o s i s t e m a lu l i ano 
de p a z . 1 " E l t e m a se i n t e r r u m p e p o r la l l e g a d a del m e n s a j e d e u n o s 
m i s i o n e r o s , q u e no p u d i e n d o p a s a r a la c i u d a d de s u d e s t i n o , le su-
p l i c a n al P a p a q u e e s c r i b a a los p r i n c i p e s d e a q u e l l a s t i e r ra s p a r a q u e 
p e r m i t a n el l ibre t r ans i to . E l p a p a t r a ta con los c a r d e n a l e s , p r i m e r o , 
env iar m e n s a j e r o s q u e traten con los p r i n c i p e s el p a s o d e los m i s i o -
n e r o s , y s e g u n d o , el t e m a p r o p i o d e la p a z : « e s nece s s i t a t q u e t r ame-
tam m i s s a t g e r s c o n t i n u a m e n t a les c o m u n e s , e c o m p u s c a m t rac ta r p a u 
p e r L o m b a r d i a , T o s c a n a e V e n e c i a , e q u e t r a c t e m con s 'hi p u s c a tenir 
j u s t i c i a e car i t a t d ' u n a c o m u n a a a l t r a » . C u y o oficio a d o p t a el c a rde-
nal Tu solus AUissimus. E s t e o r d e n a lo re ferente al t r ans i to d e los 
m i s i o n e r o s y d e s p u e s p l a n t e a al P a p a la cues t ion d e la p a z . « P a r e s a n t , 
<;com p o r i e m o r d e n a r nos t re s m i s s a t g e s a t r a c t a r p a u enfre les co-
m u n e s ? » . 
L a r e s p u e s t a del P a p a confiere a R . L u l i o un p u e s t o d e s t a c a d o 
entre los p r e c u r s o r e s de la o r g a n i z a c i o n i n t e r n a c i o n a l : « L ' a p o s t o l i li 
r e s p o s , e d ix q u e los m i s s a t g e s a n a s s e n p e r les c o m u n e s e s p i a n t q u a l 
c o m u n a ha tort cont ra 1'altra; e 1'apostoli t rac ta c o m u n a v e g a d a l ' any 
c a d a pote s ta t v e n g u e s a un loc s e g u r on fo s sen totes les p o t e s t a t s , e 
q u e s e g o n f o r m a de c a p i t o l q u e . s t r ac t a s a m i s t a t e c o r r e c c i o de l s uns 
a l s a l t res , e p u n i m e n t d e m o n e d a fos en aque l l s q u i no volr ien e s t a r 
a d i ta dels d i f in idors del cap i to l . 
E s t a o r g a n i z a c i o n d e la p a z en re lac ion con la i n d i c a d a d i v i s i o n 
del m u n d o y envio d e p r o c u r a d o r e s , c o m p r e n d e a t o d o s los p u e b l o s 
1 7 C f r . J . C A R R E R A S Y A R T A U , De Ramon Lull a los modernos etisayos de 
formacion de una lcnguu uniuersal, C S I C , B a r c e l o n a , 1 9 4 6 . 
1 8 N o es e x a c t o l i a b l a r d e u n « I m p e r i o p a p a l » e n el p e n s a m i e n t o d e L u l i o ; d a d o 
q u e el I m p c r i o n o t i e n e c a r a c t e r s u p r a n a c i o n a l , « e l p a p a e s l a u n i c a a u t o r i d a d s u p r a -
n a c i o n a l d e l a s o c i e d a d c r i s t i a n a » ; d e a q u i l a n e c e s i d a d d e l a r b i t r a j e . F . E L I A S D E 
T E J A D A , El pensamiento politico calalan tnedieval como trasfondo del mallorquin de 
la misma epoca, e n S t u d i a m o n o g r a p h i c a et r e c e n s i o n e s 3 ( 1 9 4 9 ) . 
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cr i s t i anos e inf ieles . ' 9 Cons ta d e unos e l ementos p e r m a n e n t e s : los men-
s a j e r o s e n c a r g a d o s de r e c o g e r los m o t i v o s de a g r a v i o in ternac iona l , 
y de una reunion p e r i o d i c a en un l u g a r s e g u r o , en la q u e se hal lan 
p r e s e n t e s t o d a s las p o t e s t a d e s s o b e r a n a s , e s dec i r , a q u e l l a s q u e no re-
conocen un s o b e r a n o conuin . L a f o r m a de cap i tu lo e s ta r e l a c i o n a d a 
con los c a p i t u l o s ec le s i a s t i co s . L a n e c e s i d a d de s o m e t e r todos los 
a g r a v i o s al c o n o c i m i e n t o de este cap i tu lo impl i ca la idea d e un ar-
b i t r a j e o b l i g a t o r i o , as i c o m o el c a s t i g o con m u l t a r e p r e s e n t a una ju-
r i sd i cc ion internacional . " 0 D e b e no ta r se la ex i s tenc ia de unos defini-
d o r e s del c a p i t u l o , p e r s o n a s d e s t a c a d a s de la a s a m b l e a g e n e r a l , p a r a 
definir y re so lver los a s u n t o s , c u y a re so luc ion o b l i g a — a c a s o , una 
vez q u e ha s i d o a d o p t a d a p o r la a s a m b l e a — a las p a r t e s i n t e r e s a d a s . 
5 . La Cruzada. 
E i p r o b l e m a de la g u e r r a con el infiel h a b i a s i d o p l a n t e a d o en 
ei Liber de Contemplacio, con una s ign i f i cac ion p u r a m e n t e d e s c r i p t i v a . 
L a « p a z s e n s u a l » , de las a r m a s , d e b e p r e p a r a r la « p a z inte lec tua l» 
dei c o n v e n c i m i e n t o . L a p o s i b i l i d a d de una g u e r r a s e n s u a l era a d m i -
t ida p o r q u e los m u s u l m a n e s la p r a c t i c a b a n cont ra el p o d e r c r i s t i a n o . 
U n a p o s i c i o n ac t iva en f avor de la c r u z a d a , a p a r e c e en otra f a se del 
p e n s a m i e n t o . L a o b j e c c i o n f u n d a m e n t a l a la c r u z a d a ha s i d o recogi-
d a en B l a n q u e r n a ( c a p . 8 0 ) : el p a p a r e c i b e una ca r t a del su l tan de 
B a b i l o n i a , qu ien mani f ie s ta s u extra i ieza p o r q u e los p r i n c i p e s cris-
t i a n o s , al p r e t e n d e r la c o n q u i s t a de T i e r r a S a n t a a d o p t a n el proce-
d imiento de M a h o m a , ei* vez de o b r a r c o m o J e s u c r i s t o y sus A p o s t o l e s 
q u e convir t ieron al m u n d o p o r la p r e d i c a c i o n y el m a r t i r i o , m o t i v o 
p o r el cua l los c r i s t i anos a c t u a l e s no c o n s i g u e n obtener los S a n t o s 
L u g a r e s . U n a ca r t a s e m e j a n t e h a b i a e n v i a d o a los p r i n c i p e s . E l Pa -
p a y los c a r d e n a l e s re f lex ionaron s o b r e este a r g u m e n t o , q u e les im-
p r e s i o n o (mol t for tment c o g i t a r e n ) . 
L a ju s t i f i cac ion d e la c r u z a d a v iene r e p r e s e n t a d a p o r dos inter-
venc iones . R a m o n lo FoII : « T r a m e s fe a contr i c io e s p e r a n z a q u e li 
" E n el o r d e n e c l e s i a s l i c o L u l i o (Blanquerna. c a p . 8 9 ) p r o p u g n a Ia p r a c t i c a d e l 
c a p i t u l o , a s e m e j a n z a dc l q u e c e l e b r a n his o r d e n e s r e l i g i o s a s : d c b e r i a n r e u n i r s e a n u a l -
m e n t e e n c a d a o b i s p a d o , e n los a r z o b i s p a d o s , e n c u a t r o p a r t e s de l m u n d o , y finalmente 
e n R o m a , a p a r t c d e u n c a p i t u l o g e n c r a l c a d a c i n c o a i ios y u n c o n c i l i o c a d a d i e z . E n 
los d i f e r e n t e s g r a d o s se d e b i a c o r r e g i r y c a s t i g a r a Ios e c l e s i a s t i c o s , p a r a l o c u a l e x i s t e 
u n o f ic io d c « p e s q u i s i d o r e s » . 
2 0 D c b e n o t a r s c Ia e x i s t e n c i a d e u n o s d e f i n i d o r e s de l c a p i t u l o , p e r s o n a s d e s t a c a -
d a s d e l a a s a m b l e a g e n e r a l . p a r a d e f i n i r y r e s o l v e r a s u n l o s . A . P A L M A D E M A L L O R -
C A , e n E s t u d i o s F r a n c i s c a n o s 4 9 , p s . 2 4 7 - 2 4 8 , c o n s i d e r a q u e los d e f i n i d o r e s e s t a n re-
p r e s e n t a d o s e n el A r b o l e j e m p l i l i c a l : p o d e r , s u b i d u r i a . v o l u n t a d , i g u a l d a d y b o n d a d . 
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t r amete s d e v o c i o e p e r d o , pe r c,o q u e r i ionras ser i en los l oc s on es 
d e s h o n r a t son a m a t » . E s t e e n i g m a t i c o p a s a j e a l u d e a los i m p u l s o s 
e sp i r i tua l e s de los c r u z a d o s , q u e tenian por r e s u l t a d o h o n r a r a J e -
sucr i s to all i d o n d e h a b i a tenido l u g a r la P a s i o n . E l j u g l a r de Va lor , 
a l a b a el honor q u e es ta v i r tud r e c i b e en a q u e l m i s m o l u g a r . L l e g a 
la not ic ia de q u e dos « a s e s i n o s » han d a d o m u e r t e a un p r i n c i p e 
c r i s t i a n o , p o r lo cua l el ios m i s m o s sufren una m u e r t e m u y cruel . Y 
ei j u g i a r del Va lor p r e g u n t a : «<;de q u e va le la c a r i d a d y h u m i l d a d de 
J e s u c r i s t o , s i los m i e m b r o s de a q u e l i a sec ta no v a c i l a n en e x p o n e r s e 
a la m u e r t e , m i e n t r a s los c r i s t i anos no lo h a c e n p o r h o n r a r a J e s u -
c r i s t o ? » . E n t o n c e s el P a p a m a n d a l l a m a r a los m a e s t r e s y s u p e r i o r e s 
d e las o r d e n e s m i l i l a r e s del T e m p l e y del H o s p i t a l , p a r a t ra tar de l 
m o d o d e d a r h o n r a a D i o s . 
L a p r e d i c a c i o n de la p a l a b r a d i v i n a es j u s t o m o t i v o en el mis-
m o l ibro de B l a n q u e r n a ( c a p . 8 7 j p a r a e m p r e n d e r u n a g u e r r a . Cuan-
d o los m i s i o n e r o s son e x p u i s a d o s d e un p a i s , el C a r d e n a l « D o m i n e 
D e u s » so l i c i t a de los p r i n c i p e s c r i s t i a n o s q u e i n v a d a n con l a s a r m a s 
a q u e l l o s p a i s e s , y no h a g a n t r e g u a con s u s p r i n c i p e s m i e n t r a s no 
p e r m i t a n es tos ia e n t r a d a y p e r m a n e n c i a de los m i s i o n e r o s , y p o r el 
cont ra r io t e n g a n t r e g u a s m i e n t r a s lo p e r m i t a n . P e r o c u a n d o , segu i -
d a m e n t e , se p r o d u c e el c a s o de un rey s a r r a c e n o q u e h a e x p u l s a d o 
a los r e l i g i o s o s , el m i s m o c a r d e n a l r e p l i c a q u e los m i s i o n e r o s h a n 
d e s h o n r a d o el p o d e r de la vo luntad q u e es m a s fuerte q u e el p o d e r 
c o r p o r a l . «s i l . l rey se defen a b p o d e r c o r p o r a l cont ra lo p o d e r d e 
nos t res a n i m e s , c o n v e que . l s eu p o d e r s i a vengut e s o b r a t p e r mol t 
a m a r e h o n r a r la p a s s i o de D e u » ; el p o d e r e sp i r i tua l de D i o s v e n c e 
al p o d e r s ensua l e inte lectual de los h o m b r e s . 
E n 1 2 9 0 Lul io 4 p r e s e n t a a N i c o l a s V I s u ep i s to l a pro recwpera-
tione Terrae Sanctae.21 E n 1 2 9 4 la Petitio la Ce le s t ino V , en la q u e 
t r a ta de la conver s ion de los infieles , y de la c o n q u i s t a d e T i e r r a 
S a n t a m e d i a n t e la uni f icac ion de l a s O r d e n e s M i l i t a r e s . L a m i s m a fue 
r e i t e r a d a a B o n i f a c i o V I I I , p e r o este P a p a no l a t o m o en cons ide-
r a c i o n . 
D e 1 3 0 5 es el Liber de fine. R e c i e n escr i to s e p r o d u j o una s i tua-
cion in te rnac iona l f a v o r a b l e a s u s p r o y e c t o s : la e lecc ion c o m o p a p a 
2 1 A . G O T T R O N , R. L. Kreuzszugideen. B e r l i n , 1 9 1 2 . R . S U G R A N Y E S D E 
F R A N C H . Un lexte de R. Lull sur ta croissade el les missions, e n N o v a e t V e t e r a 2 1 
( F r i b o u r g 1 9 4 6 ) 9 8 - 1 1 2 . E . L O N G P R E . Deux opuscules inedils du B. Ramon Lulle, 
en L a F r a n c e F r a n c i s c a i n e 1 8 ( 1 9 3 5 ) 1 4 5 - 1 5 4 ( P e t i t i o R a y m u n d i p r o c o n v e r s i o n e 
i n f i d e l i u m y P e t i t i o R a y m u n d i in C o n e i l i o g e n c r a l i a d a c q u i r e n d a m T e r r a m S a n c t a m . 
C A R R E R A S . Historiu I. p . 3 2 4 la s e r i e d e o b r a s s o b r e c r u z a d a y m i s i o n e s n i i m s . 2 1 6 
a 2 2 5 . , 
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d e C lemente V, un f r a n c e s a m i g o de F e l i p e el H e r m o s o d e F r a n c i a 
y de J a i m e 11 de A r a g o n . L u l i o se p r e s e n t o a es te y le o f rec io s u 
p r o y e c t o . Seg i in te s t imonio de L u l i o , el m i s m o rey en t rego al p a p a 
el Liber y o f rec io su p e r s o n a y su re ino p a r a p o n e r l o en e j e c u c i o n . 
E n c i e r r a un g r a n d i o s o p r o g r a m a de l m p e r i o e sp i r i tua l c r i s t i a n o , b a -
s a d o en el e m p l e o de a r m a s m a t e r i a l e s y e s p i r i t u a l e s : el fin era re-
duc i r el m u n d o a la p a z en la u n i d a d d e la fe r o m a n a con el p o d e r 
de l a s d o s e s r j adas . L a e s p a d a e sp i r i tua l s e r i a n cua t ro m o n a s t e r i o s 
p a r a el e s tud io de la l engua a r a b i g a , j u d a i c a , c i s m a t i c a y t a r t a r i c a . 
L a e s p a d a t e m p o r a l s e r i a una orden m i l i t a r n u e v a en la q u e se re-
fundiesen las ex i s tentes . E x p o n i a v a r i o s c a m i n o s p o s i b l e s p a r a em-
p r e n d e r la c o n q u i s t a de los S a n t o s L u g a r e s , y an te los inconvenien-
tes de los ya u t i l i zados , p r o p o n i a la r e c o n q u i s t a d e la E s p a f i a mu-
s u l m a n a . El m a n d o del e j e rc i to d e b i a conf iarse a un p r i n c i p e c r i s t i ano 
e l e g i d o por c o m u n a c u e r d o , y el d e la e s c u a d r a a un a l m i r a n t e q u e 
h ic ie ra c u m p l i r la p r o h i b i c i o n ponti f ic ia de c o m e r c i a r con los in-
fieles. 
E n el Liber de acquisitione Terrae Sanctae ( 1 3 0 9 ) y en el Li-
ber Natalis ( 1 3 1 1 ) detal lo el p lan de la O r d e n Mi l i t a r l inica e insis-
tio en el a n t i a v e r r o i s m o y en las l e n g u a s or i enta le s . J u n t o a la c r u z a d a 
mi l i tar figuraba s i e m p r e la c r u z a d a e s p i r i t u a l ; con es te fin h a b i a 
e scr i to sus o b r a s a p o l o g e t i c a s . E n t r e los m e d i o s de p e r s u a s i o n , indi-
c a b a l iberar a los p r i s i o n e r o s una vez i n s t r u i d o s y g r a t i f i c a d o s con 
d o n e s p a r a q u e de vuelta a s u s h o g a r e s p r o p a g a s e n la doc t r ina d e 
Cr i s to . P o r l i lt imo d i r i g i o la Petitio ad adquirendum Terram Sanctam 
al Conc i l io de V i e n n e ( 1 3 1 1 ) . 
6. Consolacion de los vencidos. 
P a r a p o n e r t e rmino a e s ta s r ev i s t a s de l a s i d e a s d e L u l i o a c e r c a 
d e la p a z , v a m o s a re fe r i rnos a s u e scr i to Consolatio venetorum et 
totius gentis desolatae, e scr i t a en P a r i s 1 2 9 8 . 2 2 S u f o n d o h i s tor ico ha 
s i d o e s t u d i a d o p o r G o l u b o v i c h . El m o t i v o de es te e scr i to es la derrota 
s u f r i d a p o r los v e n e c i a n o s an te los g e n o v e s e s el 8 d e s e p t i e m b r e d e 
1 2 9 8 , c e r c a d e Curzo la ( D a l m a c i a ) . L u l i o e s t i m a b a a a m b a s repu-
b l i c a s , en las q u e tenia a m i g o s y s e g u i d o r e s . Quiso p a c i f i c a r l o s en 
b ien de la c r i s t i a n d a d , y e s p e c i a l m e n t e c o n s o l a r a los v e n c i d o s . S u 
escr i to r e p r e s e n t a h a b e r e n c o n t r a d o el au tor , en un j a r d i n de P a r i s , 
1 2 B i b l . N a t . P a r i s , M s . 1 5 . 1 4 5 . C . G O L U B O V T C H o f m . Biblioleca bio-biblio-
grafica della Terra Santa. e dell Oriente franciscano, Q u a r a c c h i , 16 v o l s . ( 1 9 0 6 - 1 9 3 0 ) ; 
vo l . I, p s . 3 8 9 - 3 9 2 . 
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a un tal P e d r o , v e n e c i a n o , q u e lee la c a r t a de un h e r m a n o s u y o , c a i d o 
p r i s i o n e r o con otros m u c h o s en a q u e l l a b a t a l l a . E l j o v e n m a l d i c e a 
la F o r t u n a q u e h a s i d o f a v o r a b l e a los g e n o v e s e s y e n e m i g a d e l o s 
v e n e c i a n o s . L u l i o so s t i ene q u e no h a y tal F o r t u n a ni u n a s u e r t e c ie-
g a , s i n o un S e r j u s t o y s a b i o q u e todo lo g o b i e r n a . E l b i en o el m a l 
p r o c e d e del u s o q u e h a c e m o s de la l i b e r t a d . E s c ier to q u e en t o d o s 
los a s u n t o s h u m a n o s interv iene una p o t e n c i a s u p e r i o r , p e r o e s ta no 
es o t ra c o s a q u e D i o s , j u s t o y m i s e r i c o r d i o s o . 
T r a s e s t a c o n s i d e r a c i o n g e n e r a l L u l i o intenta c o n s o l a r a l vene-
c i a n o , h a c i e n d o l e ver p r i m e r o la j u s t i c i a q u e p u e d e e n c e r r a r l a de-
rrota de s u p a i s . L o s v e n e c i a n o s h a n s i d o v e n c i d o s y t r a t a d o s cruel-
m e n t e , p e r o p o c o t i e m p o a t r a s , e l los , j u n t o a los p i s a n o s , h a b i a n 
v e n c i d o y u l t r a j a d o a los g e n o v e s e s a q u i e n e s a r r e b a t a r o n la c i u d a d 
de A c h i , d e m o l i e r o n su cast i l lo y l l evaron sus p i e d r a s en tr iunfo a P i s a 
y V e n e c i a . L a j u s t i c i a de D i o s se ha v e n g a d o de los d e v a s t a d o r e s d e 
a q u e l l a c i u d a d . E s n e c e s a r i o q u e los v e n e c i a n o s s u f r a n la adver s i -
d a d con c a l m a , va lor y e s p e r a n z a . S u s i tuac ion t e n d r a t e r m i n o y 
p u e d e y a m e j o r a r s e . i Q u e d e b e n h a c e r los v e n e c i a n o s ? R e c h a z a r los 
p e n s a m i e n t o s d e v e n g a n z a y p r e p a r a r la p a z con los g e n o v e s e s . P a r a 
este f in L u l i o p e r s u a d e al v e n e c i a n o d e q u e se d i r i j a a G e n o v a . E n 
es ta c i u d a d h a y un v a r o n nob le y b u e n o . P e r c i v a l S p i n o l a , a m i g o 
de L u l i o . N o es tuvo en la b a t a l l a y a c a s o s iente p i e d a d p o r los ven-
c i d o s . P e d r o le s u p l i c a r a , de p a r t e de L u l i o , q u e consue le a los vene-
c i a n o s con este escr i to y con otros q u e de el p o s e e , y a d e m a s q u e p ro-
cure la p a z : « I t e m d ices ei q u o d ip se se in t romit ta t q u a n t u m potes t 
a d t r a c t a n d u m et f a c i e n d u m p a c e m inter J a n u e n s a s et V e n e t o s , 
q u o n i a m c i r ca a l i u d non pos se t m e l i u s l a b o r a r e q u o d m e l i u s foret a d 
h o n c r e m J a n u a e . E t i p s e est po tens in c iv i ta te J a n u e n s i et est h o m o 
d i s c r e t u s ; p r o p t e r q u o d poter i t et sc iet p a c e m t r ac t a re et i p s a m a d 
f inem d u c e r e c u m D e i a d j u t o r i o » . U n aiio d e s p u e s s e f i r m o la p a z 
entre G e n o v a y V e n e c i a , y es ta r e c o b r o s u s p r i s i o n e r o s . P e r c i v a l S p i -
no la ex i s t io r e a l m e n t e , y L u l i o lo m e n c i o n a en s u t e s t a m e n t o c o m o 
d e p o s i t a r i o d e e j e m p l a r e s d e s u s e sc r i to s . E l c a r a c t e r h i s to r i co del 
h e c h o , dentro d e s u c o n c r e t a y m o d e s t a i m p o r t a n c i a , s i rve p a r a i lus-
t rar l a s i d e a s d e L u l i o a c e r c a de la p a z i n t e r n a c i o n a l , y c o m p e n s a 
con s u r e a l i s m o , el c a r a c t e r idea l i s t a y a b s t r a c t o de o t ro s p r o y e c t o s 
e i d e a s del autor . 
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